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   The concentration of 1-(2-tetrahydrofuryl)-5-fluorouracil (FT), 5-fluorouracil (5-FU) and uracil 
in blood, the bladder tumor tissue and the bladder mucosa after oral administration of 600 mg per 
day of UFT for 7 consecutive days was examined in 10 cases of bladder tumors. The concentration of 
FT and uracil in the tumor tissue did not significantly increase as compared with that in the blood and 
the bladder mucosa. However, the concentration of 5-FU in the tumor tissue remarkably increased 
and was 10.7 and 4 times as much as that in the blood and the bladder mucosa, respectively. These 
results show that administration of UFT meaningfully increases the 5-FU content in bladder tumors 
and enhances the antitumor activity.
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は じ め に
UFTは,1-(2-tetrahydrofuryl)-5.fluorouracil
(以下FTと 略 す)と 非 抗 癌 物 質Uracilを14の
割 合 で 配合 した 抗 癌 剤 で あ りi>,その 特徴 はFTの 活
性 物 質 で あ る5-FUの 不 活 性 化 をUraci1によ り阻
害 し2),血中 お よび正 常 組 織 に 比 し,腫 瘍 内5-FU濃
度 を特 異 的 に 高 め3),選 択 的 抗 腫瘍 作 用 を示 す もの4)
とい わ れ て い る.す でに,膀 胱 腫瘍 に お い ては,FT
は,BBN誘 発 ラ ッ ト膀 胱 腫 瘍 に対 して腹 腔 内投 与5).
経 口投 与6),経直 腸 投 与7)での単 独 あ るい は併 用 で の










































































10例のUFT投 与 に よる血 清,正 常 膀 胱 粘 膜,腫
瘍組 織 内 のFT,5-FU,Uracilの濃 度 はTablQl
に示 した.
1)FT濃 度
血 清 を 採 取 しえ た9例 のFT濃 度 は7.721±4.652
μg/mlであ った.こ れ に対 し 正 常 膀 胱 粘 膜 を採 取 し
え た3例 のFT濃 度 は3。748±2.527deg/9,また10例
の腫 瘍 組 織 内 では4.377±2.605μ9/9とい ずれ も血 清
中 よ りもや や 低 値 を示 し,膀 胱 粘膜/血 清 の 濃 度 比 は
0.49であ り,腫 瘍 組 織/血清 の濃 度 比 は0.57であ った
が,い ずれ も有 意 の差 は 認 め られ なか った,
2)5・FU濃度
血 清 中 の5-FU濃 度 は0.ol7±0.016ug/mlであ る




























Fig.i.UFT投 与 時 の 血 中,組 織 内5-FU濃 度
有意(Pく0.05)に高 い0.045±0.025ｵg/9を示 し,
膀 胱 粘 膜/血清 の濃 度比 は2.6であ った.ま た 腫 瘍 組 織
中 の5-FU濃 度 はo.iaz±0.169μ9!9で血 清 中 に 比
べ 有 意(Pくo.05)に高 く,腫 瘍 組 織/血清 の 濃 度 比
は10.7,また 腫瘍 組 織1膀胱 粘膜 の濃 度 比 は4.0であ っ
た(Fig.1).
3)Uracil濃度
血 清 中 のUracil濃度 は0.428±0.696μ9!mlと低





































Fig・2・UFT投 与 時 の血 中,組 織 内 のFT ,5-FUお よびUracil濃度
値 を示 した.こ れ に 対 し,膀 胱 粘 膜 中 のUracil濃度
は血 清 中に 比べ 有 意(P〈0.001)に 高 く,11.598±
0.926μg/gと高 値 を示 し,膀 胱 粘 膜/血清 の 濃 度 比 は
27.1であ った.ま た 腫瘍 組 織 中 のUracil濃度 は 血 清
中 お よび膀 胱 粘 膜 に 比 べ 有意(そ れ ぞ れP<0.001,
P<o・05)に高 く,25.353+15.045μ9/9であ った .膀
胱 組織/血清 の濃 度比 は59.2,また 腫 瘍 組 織/膀胱 粘膜
の濃 度 比 は2.2であ った.以 上,血 中,腫 瘍 組 織,粘
膜 のFT,5-FU,Uracil濃 度 値 を グ ラ フに 示 す と
Fig.2のご と くで あ った.
考 察
UFTはFTに 核 酸 系 ピ リ ミジ ン塩 基 の 一 つ で あ
るUracilを1:4の モ ル比 で配 合 した 抗 悪性 代謝 拮
抗剤 で あ る.UFTの 主成 分 で あ るFTは5-FUの
maskedcompoundであ り,主 と して肝microso-
meの 薬 物 代謝 酵 素 で あ るP-450に よ り,ま た 一 部
は 腫 瘍 内に お い て5-FUに 転 換 され る こ とが 確 認 さ
れ て お り17・18),時間 依存 性 で あ る フ ッ化 ピ リ ミジ ン系
薬剤 の誘 導 体 と して有 用 で あ る と いわ れ てい る.ま た
Uracilはヒ ト生 体 中 に 普通 に 含有 され て お り,生 体
中で リン酸 化 され,核 酸 の構 成 塩 基 と し て不 可 欠 の物
質 と いわ れ て い る.こ のFTとUracilを1=4の
モ ル比 で 併 用 す る こ とに よ り,5-FUの 不 活 化 の 代謝
経 路 をUracilが 阻 害 し2),血中 の5-FU濃 度 を上


































膀 胱 腫 瘍10例に 対 しUFTl日600mg,連 日1週
間 の経 口投 与 を行 な い,そ の血 清,正 常膀 胱 粘膜 お よ
び 膀 胱 腫 瘍 組 織 内 のFT,5-FU,Uracilの濃 度 をそ
れ ぞ れ 測定 した.
1)FT濃 度 は血 清7.721±4。652μ9/mlに対 し,
膀 胱 粘 膜3.748±2.527μ9!9,膀胱 腫 瘍 組 織4.377±
2.605μ9/9と各 間 に 差 は み られ なか った.
2)5-Fu濃度 は 血 清o.017±o.016μ9/ml,膀胱 粘
膜o.045±o.025μ919と低 値 を示 した の に 対 し,腫 瘍
内5-FU濃 度 は血 清 に比 べ 有 意(P〈0.05)に 高 い
o.182±0.169ug/gを示 し,腫 瘍/血清 比 は10.7,また
腫 瘍/膀胱 粘 膜 比 は4.0であ った.
3)Uracil濃度 も腫 瘍 内に お い て 血 清 お よび 正 常 膀
胱 粘 膜 に 比 べ,有 意(そ れ ぞ れP<0.01,P〈0.05)
に 高 値 を 示 した,
4)以 上 の こ とか らUFTは 膀 胱 腫 瘍 に お い て 腫 瘍
組 織 内5-FU濃 度 を選 択 的 に 上 昇 させ る こ とが 認 め
られ,膀 胱 腫瘍 に対 す る有 用 な 治療 薬 剤 と考 え ら れ
た.
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